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摘要 
I 
摘 要 
随着我国社会信息化程度不断深入，各行各业信息化水平不断提升。利用信
息化手段替代传统人工操作，提升工作效能已经成为社会普遍共识。而在信息化
浪潮中，越来越多的行业开始利用 Web 技术开发基于网络的业务系统，这些系
统极大地提升了办公自动化水平。当前，我国各大高校也正积极投身教育信息化
建设，把信息技术与学生工作相结合，设计开发高校学生勤工助学管理系统，既
有利于提高勤工助学管理工作智能化水平，又可以使勤工助学管理工作更加规范
公平，对于高校管理者和学生都是大有裨益的。 
本文在实际调研的基础上，对系统的需求进行分析，采用面向对象方法设计
勤工助学管理系统的功能模块。该系统采用 MVC 三层架构设计实现。该系统有
3个角色，分别是系统管理员、教师（部门管理人员）和学生，系统管理员具有
学院部门管理、学生信息管理、各个班级的管理、教师职工信息管理、助学岗位
管理以及信息平台管理等功能；教师（部门管理人员）可以发布勤工助学岗位、
管理自己发布的勤工助学岗位、审核申请岗位的学生、查看在岗学生提交的工作
报告、修改登录密码等；学生可以申请助学岗位、查看申请审批状态、提交工作
报告、查询或修改已提交的工作报告等。结合系统设计的功能模块，该系统采用
SQL Server 2008 数据库，基于 B/S 架构，使用 ASP.NET动态网页编程技术，运
用 Visual Studio 2008 集成开发环境开发完成。最后，对该高校勤工助学管理系
统开发设计工作进行总结，并对系统今后的升级完善方向做进一步阐述。 
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II 
Abstract 
With the deepening of China's degree of social information, all walks of life 
rising level of information. Means of the use of information technology has become 
an alternative to traditional manual operations; enhance the effectiveness of the work 
of the general consensus of the community. In the wave of information technology, 
more and more industry started to use Web technology development of web-based 
business system; these systems greatly enhance the level of office automation. Current 
major colleges and universities in China are also an active part in the construction of 
educational information, combining IT with students, college students’ work-study 
management system design and development, not only help to improve the 
intelligence level of work-study management, and work-study management more 
standardized and fair, is beneficial for university administrators and students. 
This thesis use the object-oriented approach to design work-study management 
system functional modules based on actual research and analysis of the needs of the 
system. The system uses the MVC three-tier design and implementation. The system 
has three roles are the system administrator, teachers (department managers) and 
students, the system administrator with College department management, classroom 
management, student management, teacher management, job category management, 
study jobs management functions; teachers (department managers) can release the 
work-study jobs, and manage their own published work-study positions, audit 
students for jobs, view the report on the work submitted by students in the Gang to 
change my password; students applying for student positions view the approval status, 
submit a work report, query or modify the submitted reports. Combination of 
functional modules of the system design, the system uses the SQL Server 2008 
database, based on B / S structure, dynamic web pages using ASP.NET programming 
techniques, the use of the Visual Studio 2008 integrated development environment for 
developers to complete. Finally, make a summary of the college work-study 
management system development and design work, and future upgrades of the system 
perfect direction for further elaboration. 
 
Key Words: Work-study；Universities；MVC 
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第一章  绪论 
1.1 课题研究背景及意义 
勤工助学是指学生在课余时间通过任职学校所设定的某些职位或者在校外
寻找兼职等方式来获取相应报酬的一种实践性活动，一般被称为“勤工俭学”。
它不仅是贫困学生生活、学习的保障，而且培养学生吃苦耐劳精神，推动大学生
素质教育，使学生更早的了解社会，未来能更快的融入到社会环境当中。同时，
勤工助学有助于大学生素质培养，创新能力增强，使大学生实践能力得以提高，
在我国教育事业发展过程中起到重要作用[1]。 
随着近几年来我国各大高校开始学生扩招，每年都会有大量学生步入校园学
习新知识和技能。因此学校规模也不断壮大，开始扩建校园或者成立分校，甚至
出现有些高校拥有几个分校的情况[2]。目前我国市场不断发展和进步，对大学毕
业生需求也不断增加，同时对学生综合素质提出了更高要求。在这种环境下学生
由于经济、就业、家庭等方面压力促使其过早接触社会，以便提高自身技能，缓
解经济压力，增加就业机会。久而久之，勤工助学市场快速发展，逐渐趋于成熟，
为大学生提供了实践机会，创造了良好生活环境。为了提高大学生实践能力，促
进大学生就业，高校勤工助学系统建设便尤为重要，为学生未来良好发展奠定了
基础。勤工助学系统主要是对勤工助学有关内容进行管理，提供发展方向，为后
续功能应用和完善提供了可靠依据。根据实际调查，发现目前仍然有很多高校通
过人工方式来管理学校文档资料，这种模式所存在的问题主要有以下几点： 
(1) 人工文档管理受地域影响较大。尤其是随着分校区建设，母校人员无法
及时掌握和管理分校事务，之间信息不能及时交流和共享。有时人员所掌握的信
息数据与实际不符，无法掌握动态信息情况。 
(2) 人工文档整理不适用于大规模、信息量大的场合。随着学校规模不断壮
大，所处理的信息量不断增加，该模式无法满足高校发展需求。 
(3) 人工文档整理仅体现一些基本信息，为后续信息的添加、修改和保存等
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管理造成严重影响。 
(4) 人工文档整理应用主要面向于高校办公室成员，仅限于日常简单工作，
并没有将处理对象扩大至整个学生和市场当中进行高强度、高效管理。 
因此，对于学校来说，每年都会有一大批贫困学生进入高校学习和工作，那
么对这些学生如何进行资助便是高校所关注的主要问题。在论文撰写过程中，本
人参考国家相关贫困助学政策，了解贫困学生各方面需求以及现有系统设计和管
理相关内容，进而设计这一套勤工助学管理系统。本系统采用 SQL Server 2008
数据库，基于 B/S架构，使用ASP.NET动态网页编程技术，运用Visual Studio 2008
集成开发环境开发完成。它的主要功能是实现网络自动审核和确认相关流程，比
如贫困学生评定和助学金发放，学生成绩核查和奖学金发放等，从而有效降低人
为因素所带来的影响，有助于资源高效管理，逐渐形成规范化、制度化、高效化
的管理系统，为高校勤工助学管理提供良好条件。该系统可进行资助信息跟踪和
监控，及时掌握动态信息并更新，推动高校快速、稳定发展。 
1.2 国内外研究分析 
(1) 国外研究现状 
早在六七十年代时，国外众多研究人员便对勤工助学系统进行分析和研究，
以期实现网络信息化管理。目前国外勤工助学管理系统研究工作已经有所成效，
系统管理模式已满足市场发展需求。“数字化校园”最早于七十年代由美国 MIT
提出，之后经过技术不断发展和创新，最终形成了一个数字化管理系统，该技术
目前已逐渐趋于成熟。发展至今，美国已有很多大学都建立了勤工助学管理系统。
目前欧洲多个高校逐渐建设和应用勤工助学管理系统，应用范围也越来越广[3]。 
该系统管理模式主要是实现数据信息集中处理和管理的一种模式，系统结构
一般采用 B/S 或者 C/S结构进行系统设计。管理人员将学校中相关助学岗位信息
输入至系统中进行保存并整合，通过系统设计实现信息集中管理功能，从而降低
人员工作强度，方便管理人员进行系统管理和操作，系统与各子系统之间数据传
输速度有所提高[4]。经过几十年来国外研究人员的不断研究和探索，勤工助学管
理系统建设已经逐渐成熟，系统运行满足可靠性、稳定性要求[5]。 
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(2) 国内研究现状 
    我国在勤工助学系统方面投入了大量人力、财力和时间，目前在系统建设和
应用方面已经有所成效。我国校园网络发展，从最初的单个计算机开始，经过小
型、中型、大型网络的不断发展和应用，目前已经步入了校园网络信息化发展阶
段。一些经济实力强，人员素质和管理水平较高的学校，基于校园网来进行系统
开发和应用，从而实现勤工助学高校管理。而一些经济实力强，人员素质和管理
水平较低的学校，却只能采用 PC 机来进行勤工助学管理，而且大多数工作不能
依靠 PC 机完成，仅使用 PC 机部分功能，管理效率无法有效提高。 
随着信息技术的快速发展和高校不断地扩大和发展，高校要想为广大师生和
用人岗位提供一个完善的勤工助学管理平台，就要求平台必须能够高质量、高效
率地处理工作和提供服务，同时需要系统具有自动处理应急事件，灵活操作功能，
高校勤工助学工作难度不断加大，任务逐渐增多。以往管理模式，不管是技术还
是功能扩展方面均存在一定缺陷，无法进行有效信息交流和传输，因此无法满足
业务需求，数据处理能力不足。随着我国网络信息技术不断发展，系统多层次结
构设计要求也不断提高。 
参考国外系统技术开发和应用有关资料，根据高校系统发展和管理现状等情
况进行勤工助学系统设计，使系统有效应用到高校网络当中。但我国目前大多高
校并不研发新系统，避免浪费过多时间，而是需要一个系统测试正常，技术较为
成熟，功能强大的勤工助学系统产品。所以通常情况下高校购买企业所研发的软
件产品，安装到高校网络系统中进行相应调试和修改，从而快速建立高效系统应
用平台。我国青果和正方两大公司官方网站上对其各自产品使用情况有所介绍，
根据相关信息显示，自软件发布之日起至 2010 年 6 月，已有 700 多所高校使用
青果软件产品，有 800多所高校使用正方软件产品。目前在市场上绝大多数用户
使用这两家企业的产品。 
1.3 主要研究内容 
本文以高校勤工助学管理现状为基础进行系统设计和需求分析，利用面向对
象方法设计勤工助学管理系统的功能模块。该系统采用MVC三层架构设计实现。
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该系统有 3个角色，分别是系统管理员、教师（部门管理人员）和学生，系统管
理员具有学院部门管理、学生信息管理、班级的录入和管理、教师职工的信息录
入和管理、助学岗位管理以及信息平台管理等功能；教师可以发布勤工助学岗位、
管理自己发布的勤工助学岗位、审核申请岗位的学生、查看在岗学生提交的工作
报告、修改登录密码等；学生可以申请助学岗位、查看申请审批状态、提交工作
报告、查询或修改已提交的工作报告等。结合系统设计的功能模块，该系统采用
SQL Server 2008 数据库，基于 B/S 架构，使用 ASP.NET动态网页编程技术，运
用 Visual Studio 2008 集成开发环境开发完成。最后，对该高校勤工助学管理系
统开发设计工作进行总结，并对系统今后的升级完善方向做进一步阐述。 
1.4 论文结构安排 
第一章 绪论。主要介绍了本文的选题背景，探讨了近几年国内学者的研究
成果，展示了本文的结构安排； 
第二章 相关技术简介。主要介绍了本文开发设计中所使用的技术，包括 B/S
架构、ASP.NET技术、C#语言、SQL Server 2008、Visual Studio 2008，为后续的
分析奠定理论基础； 
第三章 需求分析。主要包括需求描述、功能需求分析和非功能需求分析这
三个部分。其中，在功能需求分析过程中，分别论述了系统所具备的功能；在非
功能需求分析过程中，主要从界面需求和性能需求这两个方面展开了论述； 
第四章 系统设计。包括系统框架设计、软件架构设计、网络拓扑结构设计、
系统详细设计和数据库设计这几个方面。详细地分析了各个功能模块的设计过
程，这些功能模块主要包括教师、学生、管理员以及助学信息等模块。其中，数
据库设计主要包含 E-R 模型设计和逻辑设计这两个方面； 
第五章 系统实现。主要介绍了系统各个功能模块的实现过程。 
第六章 系统测试。包括测试环境、功能测试和性能测试这三个方面，在功
能测试和性能测试中，可分为测试用例和测试结果这两个部分； 
第七章 总结与展望。对本文所涉及主要内容进行概括，并确定未来学习和
发展方向。
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第二章  相关技术简介 
要想开发完成一套具有实用价值的系统，就必须要具备一定的理论基础。本
系统拟采用的架构为 B/S 架构，使用 C#语言和 ASP.NET技术开发系统。因此，
本章首先对系统开发中所需要使用到的技术和开发环境进行简要介绍，为后续工
作奠定基础。 
2.1 B/S架构 
B/S 架构（英文全称为 Browser/Server）即浏览器/服务器架构，自 WEB 浏
览器发展过程中，系统逐渐形成了这一结构模式。客户端最主要部分便是 WEB
浏览器有效应用[6]。B/S 结构使数据集中于服务器进行统一处理，系统设计和应
用得以有效简化。客户端装有 Internet 浏览器或者网景浏览器，服务器装有 SQL、
Oracle等数据库[7]，浏览器、数据库之间基于 WEB服务器实现信息传输功能。 
与 C/S 架构相比，B/S架构具有以下优势： 
(1) 系统便于升级和维护。随着网络信息技术、计算机技术不断发展，软件
系统更新速度较快，系统升级过于频繁，B/S 架构可满足这一发展需求。随着企
业、高校规模不断壮大，系统网络规模庞大，所需计算机数量过大，往往一个企
业配备几百台电脑。如果仅通过若干管理员对这些计算机直接操作，往返进行，
工作效率无法提高，且增加人员工作强度。如果仅管理系统服务器来实现各计算
机操作和维护便大大提高了工作效率。而 B/S 结构便是通过服务器集中进行数据
处理，且客户端由于是浏览器也不用进行维护。 
    (2) 系统设计所需成本较低，操作系统选择多。众所周知，一提起电脑桌面
系统，往往人们第一反应便是 Windows 系统，且每个计算机均安装有浏览器，
但在服务器操作系统方面，Windows 系统并没有明显优势。目前我国计算机系统
发展趋势是系统采用 B/S 架构时，服务器可采用 Linux 操作系统来实现数据处理
功能，系统安全性较高。虽然服务器操作系统有很多种，但无论什么操作系统在
应用过程中均不会对计算机桌面 Windows 系统产生影响。 
但是 B/S 架构也存在一些缺点。该架构由于服务器集中处理数据，因此使其
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